





























これは日本の造船業の転機と言えるだろう。嘉永 6 年（1853 年）ペリーの黒船の来航によ
って鎖国の夢を破られた日本はそれまで徳川幕府によって禁じられていた大船の建造を解

















































































































条約―Safety Of Life At Sea Convention-）はその一つである。この新法が厳密な安全基
準を船舶に押しつけて、日本製の船舶も日本に入港する外国船舶もこの基準に従わなけれ
ばならない。名の通り、SOLAＳ条約は船舶に乗船したり働いたりする人の健康や安全を守
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